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En la trayectoria adoptada por esta revista en sus últimos números, de pu-
blicar repertorios bibliográficos sobre temas específicos que se encuentren huér-
fanos de una bibliografía mínimamente completa y actualizada, insertamos 
a continuación una referencia bibliográfica sobre el Derecho electoral español 
y la práctica de las elecciones en nuestra patria durante el ancho y azaroso 
lapso de tiempo que va desde 1810 hasta 1936. Materia esta de estudio sobre 
la que, si no recordamos mal, no se había recopilado hasta el presente una 
bibliografía mínimamente extensa. 
El recopilador quiere advertir expresamente que este repertorio no tiene 
ambición de exhaustividad y es más bien el índice de algunos materiales de 
trabajo por él mismo reunidos de un tiempo a esta parte para fraguar un ex-
tenso trabajo sobre esta temática que, con la lentitud que le imponen otras 
obligaciones, tiene en proceso de elaboración. 
Asimismo, el autor espera editar en breve una colección de leyes y otras 
normas electorales, en el período temporal de referencia, debidamente anotadas 
y concordadas y completadas con varios índices, que tiene terminada y a punto 
de publicación. 
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